Migration of first-time undergraduate transfers Fall 2010 by South Carolina Commission on Higher Education
 
SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING      
TO:    
TRANSFERRING FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
FROM:
PUBLIC
RESEARCH INSTITUTIONS
Clemson University 19 1 6 25 1 2 1 12 1 3 2 3 5 4 5 32 6 57 7 1 1 1 1
USC-Columbia 25 3 6 31 3 1 22 3 34 13 2 4 1 1 13 2 2 1 26 3 6 122 12 153 15 5 1 1 4 3 9 5
Medical University of SC 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0
SUBTOTAL 25 3 21 1 12 0 58 4 1 0 24 4 47 1 16 2 6 1 1 0 16 2 2 1 31 7 11 0 155 18 213 22 6 1 0 1 4 4 0 0 10 6
COMPREHENSIVE TEACHING COLLEGES & UNIVERSITIES
The Citadel 4 3 7 0 1 1 3 1 1 1 5 3 12 3 1 1 0
Coastal Carolina 16 1 24 2 40 3 16 16 1 2 1 2 1 1 9 3 5 52 5 92 8 1 2 1 3 1
College of Charleston 20 28 1 11 59 1 1 15 2 4 3 2 5 1 8 2 1 37 7 96 8 1 0 1
Francis Marion University 7 1 13 1 20 2 3 4 12 2 3 4 3 27 4 47 6 2 1 1 2 1 5 2
Lander University 15 16 1 32 0 4 1 1 5 1 1 9 3 2 23 4 55 4 1 1 2 0
SC State University 3 11 14 0 6 2 3 2 6 2 2 1 21 3 35 3 3 2 1 6 0
USC-Aiken 2 1 57 10 59 11 2 1 3 2 8 0 67 11 6 1 6 1
USC-Beaufort 6 46 3 1 53 3 7 2 1 3 12 1 65 4 4 2 4 2
USC-Upstate 15 1 59 3 74 4 1 7 1 1 1 1 2 2 14 2 88 6 1 1 2 0
Winthrop University 13 1 26 1 40 1 5 19 8 1 5 1 2 15 2 55 3 95 4 7 2 7 2
SUBTOTAL 101 5 283 20 14 0 398 25 2 0 34 7 67 2 37 1 10 1 5 4 19 1 11 3 53 12 16 1 254 32 652 57 14 4 13 3 8 2 1 0 36 9
TWO YEAR REGIONAL CAMPUSES OF USC
USC  -  Lancaster 4 120 5 124 5 1 3 2 2 1 1 2 12 2 10 33 3 157 8 2 2 0
USC  -  Salkehatchie 3 38 2 41 2 2 3 14 2 10 1 1 30 3 71 5 1 1 1 1
USC  -  Sumter 4 74 7 78 7 1 3 6 1 10 31 6 52 6 130 13 5 1 1 5
USC  -  Union 1 10 7 1 12 7 1 25 4 26 4 38 11 0 0
SUBTOTAL 12 0 242 21 1 0 255 21 2 0 0 0 8 0 8 0 4 0 3 0 25 3 12 1 69 12 10 0 141 16 396 37 0 6 1 0 3 0 0 0 4 6
TECHNICAL  COLLEGES
Aiken 3 6 1 9 1 1 2 3 1 1 1 4 3 46 33 4 61 38 70 39 2 1 3 0
Central Carolina 3 11 2 14 2 1 1 12 1 5 1 20 1 34 3 15 9 15 9
Denmark 1 1 0 4 1 2 3 9 2 1 2 2 2 21 7 22 7 9 10 9 10
Florence-Darlington 2 11 1 1 14 1 3 2 3 53 8 1 3 2 1 1 65 12 79 13 1 1 0
Greenville 48 18 48 2 1 97 20 6 27 1 15 1 7 1 1 160 46 9 1 226 49 323 69 1 2 3 0
Horry-Georgetown 3 1 10 1 1 14 2 182 25 14 1 10 3 1 4 1 10 3 225 29 239 31 1 1 0
Midlands 21 1 327 51 348 52 3 18 23 7 6 4 8 18 8 1 2 21 4 24 1 129 19 477 71 2 2 2 2 2 6 4
Northeastern 1 4 1 1 6 1 1 1 8 1 1 1 1 13 1 19 2 2 0 2
Orangeburg-Calhoun 6 12 2 1 19 2 1 1 26 1 2 1 9 1 39 3 58 5 8 3 1 9 3
Piedmont 7 1 9 16 1 2 5 1 56 6 2 2 4 1 8 2 80 9 96 10 3 2 3 2
Spartanburg   12 2 5 1 17 3 5 2 78 51 2 87 51 104 54 9 6 9 6
TC of the Lowcountry 2 7 9 0 2 4 1 20 18 1 28 18 37 18 2 2 2 2
Tri-County 388 36 8 1 396 37 5 11 9 1 1 10 3 7 43 4 439 41 1 1 2 0
Trident 18 71 4 10 99 4 23 7 8 209 19 5 1 1 6 1 4 6 3 8 1 9 279 32 378 36 1 5 3 1 7 3
Williamsburg 4 4 0 3 13 4 16 4 20 4 0 0
York 9 21 2 30 2 2 4 12 4 4 1 1 10 78 13 115 14 145 16 24 7 1 2 25 9
SUBTOTAL 528 59 550 69 15 0 1,093 128 29 8 238 28 317 20 118 17 99 14 76 10 81 46 29 23 325 109 135 16 1,447 291 2,540 419 28 9 31 20 23 11 13 10 95 50
INDEPENDENT
SENIOR  INSTITUTIONS
Allen University 9 9 0 9 1 3 3 1 1 17 1 26 1 1 1 1 1
Anderson University 12 5 17 0 5 1 2 2 4 2 5 19 2 36 2 1 1 2 0
Benedict College 1 13 4 14 4 4 2 5 7 1 1 1 2 20 3 34 7 1 1 1 1 2
Bob Jones University 4 4 0 1 3 1 4 1 8 1 0 0
Charleston Southern University 2 7 1 1 10 1 7 1 20 1 2 3 1 2 4 5 44 2 54 3 3 2 1 1 7 0
Claflin University 4 4 0 7 3 5 2 7 2 2 1 2 1 2 31 3 35 3 0 0
Coker College 5 5 0 3 1 3 1 8 0 13 0 0 0
Columbia College 1 17 3 18 3 3 2 1 1 1 1 1 2 10 2 28 5 2 1 3 0
Columbia International University 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 0
Converse College 3 1 4 0 1 1 2 1 1 4 2 8 2 0 0
Erskine College 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 8 3 1 1 0
Furman University 8 2 10 0 5 1 2 1 7 2 17 2 0 0
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SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING      
TO:    
TRANSFERRING FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
FROM:
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Limestone College 1 1 0 1 1 1 1 1 3 6 2 7 2 1 1 2 0
Lutheran Theological 0 0 0 0 0 0 0 0
Morris College 1 1 0 1 1 4 3 1 8 2 9 2 3 1 1 3 2
Newberry College 1 7 8 0 1 7 3 1 2 1 1 16 0 24 0 1 2 3 0
North Greenville University 4 4 8 0 1 1 1 3 10 1 17 0 25 0 1 1 0
Presbyterian College 10 5 1 1 16 1 2 1 1 2 1 2 9 0 25 1 1 1 0
Sherman College of Chiropractic 1 3 1 3 1 1 0 2 3 2 2 0
South University 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Methodist College 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 2 6 3 1 0 1
Southern Wesleyan University 0 0 1 1 3 1 6 0 6 0 4 2 1 5 2
Voorhees College 4 1 2 6 1 5 4 2 4 15 0 21 1 0 0
Wofford College 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 50 2 87 14 5 0 142 16 2 0 50 2 52 2 33 0 13 0 29 3 9 3 6 1 37 13 22 1 253 25 395 41 13 1 13 6 4 1 2 0 32 8
Independent Two Year Colleges
Clinton Junior College 0 0 1 1 3 1 5 1 5 1 1 1 0
Spartanburg Methodist College 15 26 2 41 2 3 3 11 1 9 3 58 11 5 93 11 134 13 1 1 3 1 4 2
SUBTOTAL 15 0 26 2 0 0 41 2 3 0 3 0 11 0 1 0 10 0 1 0 3 0 0 0 58 11 8 1 98 12 139 14 1 1 1 0 0 0 3 1 5 2
Other Institutions
Forrest Junior College 0 0 0 0 0 0 0 0
ITT Technical Institute 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Miller-Motte Technical College 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Johnson and Wales University 0 0 0 0 0 0 0 0
Cathedral Bible College 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Out-of-State 225 24 301 39 19 545 63 34 1 425 22 247 19 60 5 25 2 59 1 57 20 46 31 70 21 52 10 1,075 132 1,620 195 19 9 9 1 25 8 2 55 18
Foreign 17 2 17 2 3 8 3 3 47 64 0 81 2 0 0
Unknown 0 0 1 1 19 12 1 22 12 22 12 0 0
TOTAL 973 95 1,510 166 66 0 2,549 261 75 9 777 63 759 44 273 25 186 30 178 18 213 75 106 60 643 185 301 29 3,511 538 6,060 799 81 31 68 31 67 26 21 11 237 99
 
SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING    
TO:   
TRANSFERRING FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
FROM:
PUBLIC
RESEARCH INSTITUTIONS
Clemson University 1 1 5 1 21 19 1 1 11 12 3 1 2 2 2 1 1 30 14 15 9 6 7 97 69
USC-Columbia 3 6 1 1 4 1 33 20 5 3 72 96 2 7 2 2 2 2 6 6 7 10 4 59 34 1 12 7 218 190
Medical University of SC 1 1 1 1
SUBTOTAL 1 4 6 1 0 1 9 2 54 39 6 4 83 108 0 2 11 3 4 4 4 7 6 8 40 18 74 44 0 1 18 14 316 260
COMPREHENSIVE TEACHING COLLEGES & UNIVERSITIES
The Citadel 1 1 3 2 1 1 1 1 5 8 11 13
Coastal Carolina 1 1 1 2 6 2 4 1 57 42 10 7 1 1 1 1 1 1 4 1 11 11 1 4 1 101 72
College of Charleston 2 3 2 1 3 5 2 2 13 10 1 3 3 4 1 4 5 3 56 45 1 8 1 101 77
Francis Marion University 1 8 1 68 35 5 1 7 6 16 10 6 1 3 2 1 2 2 11 4 1 1 3 3 130 68
Lander University 3 3 1 1 3 2 9 8 1 1 14 7 1 2 21 15 2 2 2 9 1 10 1 5 2 82 44
SC State University 4 4 4 10 2 1 11 7 3 3 1 2 7 18 1 1 22 12 3 1 2 10 11 1 7 6 77 77
USC-Aiken 35 26 1 1 1 18 5 1 2 3 1 1 1 1 1 2 61 39
USC-Beaufort 1 2 1 8 2 2 1 1 13 12 1 1 3 30 18
USC-Upstate 1 1 6 5 1 1 1 26 22 5 1 6 3 46 33
Winthrop University 3 3 4 9 4 1 2 13 9 2 3 2 1 7 4 1 3 1 14 8 35 24 91 62
SUBTOTAL 45 39 15 17 3 1 96 53 33 22 71 56 108 75 12 2 33 26 26 20 45 32 18 19 30 9 120 88 3 2 72 42 730 503
TWO YEAR REGIONAL CAMPUSES OF USC
USC  -  Lancaster 1 1 4 9 3 1 1 1 2 38 13 56 18
USC  -  Salkehatchie 1 1 3 5 8 5 1 1 4 1 22 8
USC  -  Sumter 1 17 19 1 1 6 5 1 1 1 1 3 31 26
USC  -  Union 8 1 1 2 9 3
SUBTOTAL 1 0 17 20 1 0 4 2 0 0 5 0 20 8 1 1 8 5 2 1 8 2 0 1 7 0 2 0 0 0 42 15 118 55
TECHNICAL  COLLEGES
Aiken 4 2 3 1 3 16 9 5 3 15 1 4 1 3 1 39 32
Central Carolina 1 1 9 15 1 1 2 16 16 1 2 3 2 2 1 1 5 5 4 2 1 1 44 48
Denmark 3 4 1 1 4 1 3 5 16 3 1 3 1 3 8 1 2 32 28
Florence-Darlington 1 7 13 4 2 5 11 15 19 17 10 1 1 2 13 6 10 1 2 71 69
Greenville 1 1 1 1 4 15 4 1 14 10 50 39 2 63 51 19 11 2 4 171 122
Horry-Georgetown 4 1 18 14 6 10 10 1 1 1 1 3 21 6 2 3 1 64 39
Midlands 10 6 8 12 6 8 7 6 3 6 17 15 11 8 2 3 2 1 9 6 18 10 2 2 5 97 86
Northeastern 2 24 14 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 34 21
Orangeburg-Calhoun 2 1 2 2 3 1 1 14 12 1 1 4 1 12 9 1 1 40 28
Piedmont 7 5 1 1 16 19 1 9 6 4 4 8 5 3 3 2 1 50 45
Spartanburg   1 1 37 32 1 3 4 1 3 3 2 2 5 4 3 55 47
TC of the Lowcountry 1 1 2 3 1 2 2 4 1 1 9 5 18 14
Tri-County 1 1 2 52 29 3 1 15 10 1 1 7 9 2 1 1 10 3 1 6 2 101 57
Trident 1 2 2 2 3 1 8 2 1 10 21 10 10 10 2 3 2 2 3 10 9 1 1 1 2 2 65 56
Williamsburg 5 16 9 2 1 1 2 2 19 19
York 1 1 1 4 1 1 1 10 11 1 1 3 2 2 7 9 8 38 26
SUBTOTAL 24 21 21 44 6 0 83 65 146 100 22 36 154 119 20 12 55 39 46 55 66 52 9 17 113 67 133 71 ## 15 24 24 938 737
INDEPENDENT
SENIOR  INSTITUTIONS
Allen University 4 1 2 2 5 2 1 1 4 1 1 16 8
Anderson University 1 1 10 4 1 2 2 2 1 1 2 1 22 3 5 1 45 14
Benedict College 1 4 1 2 5 2 2 2 9 14 2 1 1 1 3 1 1 11 6 2 43 28
Bob Jones University 1 12 10 1 1 1 1 1 1 15 14
Charleston Southern University 2 1 1 2 1 5 2 7 2 1 1 1 6 1 38 21 1 2 61 34
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SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING    
TO:   
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Claflin University 2 3 1 1 8 5 1 12 6 1 2 4 5 2 1 36 18
Coker College 2 2 3 7 3 1 1 1 1 3 13 11
Columbia College 1 2 1 1 8 18 1 1 1 1 1 4 3 1 2 21 25
Columbia International University 3 5 1 2 1 5 7
Converse College 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 8
Erskine College 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 10 11
Furman University 4 3 2 1 1 7 4
Limestone College 1 1 1 2 1 2 1 2 5 14 9 1 1 1 1 21 22
Lutheran Theological 0 0
Morris College 6 2 5 5 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 21 23
Newberry College 1 1 1 1 1 4 3 5 2 1 3 1 2 2 2 1 1 20 12
North Greenville University 1 1 1 31 7 1 1 1 3 4 3 1 4 1 4 2 49 17
Presbyterian College 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 11 6
Sherman College of Chiropractic 0 0
South University 1 1 2 5 5 1 1 1 1 9 9
Southern Methodist College 1 1 0
Southern Wesleyan University 1 4 1 1 1 7 4 1 1 1 14 8
Voorhees College 2 2 1 1 1 1 1 4 1 10 4
Wofford College 3 2 2 1 2 1 2 2 8 7
SUBTOTAL 9 5 26 12 2 0 24 25 77 39 11 4 64 76 4 2 21 16 10 7 27 22 7 4 49 11 89 53 3 1 17 13 440 290
Independent Two Year Colleges
Clinton Junior College 1 2 3 0
Spartanburg Methodist College 1 2 4 6 1 2 7 4 1 1 4 38 21 1 6 6 5 7 84 33
SUBTOTAL 1 0 0 0 2 0 4 0 6 1 2 0 8 4 0 1 1 0 4 0 38 21 0 1 6 0 6 5 0 0 9 0 87 33
Other Institutions
Forrest Junior College 0 0
ITT Technical Institute 1 1 2 0
Miller-Motte Technical College 11 7 11 7
Johnson and Wales University 1 1 1 1 2
Cathedral Bible College 1 1 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 15 9
Out-of-State 70 80 45 103 1 77 43 123 110 129 109 156 223 13 6 23 30 85 75 86 62 80 161 68 41 389 401 4 109 138 1,458 1,582
Foreign 0 0
Unknown 0 0
TOTAL 151 149 130 197 15 2 297 190 439 311 248 209 593 614 50 26 152 119 178 162 275 198 120 211 313 146 824 670 26 19 291 246 4,102 3,469
 
SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING  
TO:
   
TRANSFERRING
FROM: FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
PUBLIC
RESEARCH INSTITUTIONS
Clemson University 4 2 1 2 2 1 1 2 15 0 1 171 77
USC-Columbia 2 4 3 6 1 3 1 5 5 1 1 1 25 8 405 218
Medical University of SC 0 0 4 1
SUBTOTAL 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 6 0 1 0 5 1 3 0 0 0 1 0 40 8 1 0 580 296
COMPREHENSIVE TEACHING COLLEGES & UNIVERSITIES
The Citadel 1 1 1 1 3 1 1 28 17
Coastal Carolina 5 1 1 1 7 1 203 82
College of Charleston 2 6 1 1 1 1 2 3 1 1 19 0 216 86
Francis Marion University 2 2 3 3 1 2 10 3 192 79
Lander University 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 17 2 156 50
SC State University 1 1 3 4 1 14 8 1 1 1 26 9 144 89
USC-Aiken 1 1 1 3 0 137 51
USC-Beaufort 0 0 99 24
USC-Upstate 2 3 1 2 3 11 0 3 150 39
Winthrop University 6 1 2 2 1 12 0 205 68
SUBTOTAL 3 0 5 0 0 0 0 0 25 0 8 0 0 0 7 0 3 0 1 0 2 0 1 1 23 14 4 0 7 0 5 0 0 0 5 1 2 0 2 0 5 0 108 16 4 0 1,530 585
TWO YEAR REGIONAL CAMPUSES OF USC
USC  -  Lancaster 1 1 1 4 1 8 0 223 26
USC  -  Salkehatchie 2 1 1 1 1 4 1 11 0 105 14
USC  -  Sumter 1 2 1 1 1 1 6 1 168 45
USC  -  Union 1 2 3 0 50 14
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 8 0 2 0 5 1 1 0 1 0 1 0 28 1 0 0 546 99
TECHNICAL  COLLEGES
Aiken 1 1 8 7 1 11 7 123 78
Central Carolina 1 2 1 4 4 15 3 2 4 30 6 123 66
Denmark 7 2 3 1 2 5 1 6 1 24 4 87 49
Florence-Darlington 2 1 1 12 9 2 2 2 1 1 23 10 174 92
Greenville 14 2 1 2 1 4 11 8 4 1 15 1 2 1 7 1 57 18 2 556 209
Horry-Georgetown 1 1 3 1 2 1 8 1 312 71
Midlands 2 1 5 4 18 21 7 1 34 18 1 15 3 2 1 38 16 129 58 1 710 219
Northeastern 1 1 2 1 2 6 1 59 26
Orangeburg-Calhoun 2 2 33 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 44 6 1 151 43
Piedmont 4 1 2 4 7 6 16 3 1 1 1 36 10 1 185 68
Spartanburg   1 27 9 8 1 1 1 1 39 10 7 1 214 118
TC of the Lowcountry 1 1 1 3 1 1 8 0 1 66 34
Tri-County 17 1 1 1 3 2 3 5 15 46 2 588 100
Trident 1 49 5 1 21 12 1 78 12 1 529 107
Williamsburg 4 4 1 5 4 44 27
York 1 1 1 7 3 1 4 1 16 3 1 225 54
SUBTOTAL 13 2 39 3 0 0 0 0 64 0 53 1 0 0 26 22 12 0 3 0 3 0 4 11 146 82 30 0 40 6 37 2 5 0 46 22 24 0 14 1 1 0 560 152 13 3 4,146 1,361
INDEPENDENT
SENIOR  INSTITUTIONS
Allen University 1 3 2 1 1 1 9 0 52 10
Anderson University 2 1 3 0 86 16
Benedict College 3 1 2 1 2 4 5 1 2 20 1 98 38
Bob Jones University 1 3 1 1 5 1 28 16
Charleston Southern University 2 2 2 2 1 9 0 1 132 37
Claflin University 1 3 2 1 2 1 2 11 1 82 22
Coker College 1 1 1 2 1 6 0 32 11
Columbia College 1 2 1 2 2 8 0 60 30
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SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING  
TO:
   
TRANSFERRING
FROM: FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
PUBLIC
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Columbia International University 0 0 8 7
Converse College 1 1 1 3 0 15 10
Erskine College 3 1 4 0 23 14
Furman University 0 0 24 6
Limestone College 1 1 1 1 1 1 6 0 1 37 24
Lutheran Theological 0 0 0 0
Morris College 2 1 1 1 4 1 37 28
Newberry College 1 1 2 4 8 0 3 58 12
North Greenville University 2 3 1 1 2 2 1 4 15 1 90 18
Presbyterian College 1 1 0 38 7
Sherman College of  Chiropractic 0 0 4 3
South University 1 2 2 1 4 2 13 11
Southern Methodist College 0 0 7 4
Southern Wesleyan University 1 1 3 2 4 3 29 13
Voorhees College 2 1 1 1 4 1 35 6
Wofford College 0 0 8 7
SUBTOTAL 7 1 11 0 0 0 0 0 18 0 4 0 0 0 9 0 4 0 0 0 1 0 2 0 11 8 10 0 10 0 8 1 1 0 11 1 11 0 3 0 3 0 124 11 5 0 996 350
Independent Two Year Colleges
Clinton Junior College 1 1 0 10 1
Spartanburg Methodist College 1 3 2 3 3 1 5 13 2 2 2 1 1 36 3 258 51
SUBTOTAL 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 13 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 3 0 0 268 52
Other Institutions
Forrest Junior College 0 0 0 0
ITT Technical Institute 1 1 0 4 0
Miller-Motte Technical College 0 0 12 7
Johnson and Wales University 1 1 0 2 2
Cathedral Bible College 0 0 1 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 9
Out-of-State 20 26 214 3 91 1 22 1 17 5 32 9 17 4 11 32 2 70 3 9 30 10 28 11 8 1 647 30 9 2 3,789 1,827
Foreign 8 18 10 2 1 1 1 1 1 3 27 19 108 21
Unknown 118 7 26 8 9 1 47 4 24 17 8 1 13 1 1 78 41 5 1 14 5 1 2 354 78 376 90
TOTAL 45 3 98 21 118 7 250 3 218 1 101 3 47 4 92 51 61 1 22 0 17 0 26 17 274 147 56 0 99 10 141 7 22 0 117 41 71 0 33 1 19 1 1,927 318 32 5 12,358 4,690
SC  COMMISSION  ON  HIGHER  EDUCATION
MIGRATION  OF  FIRST-TIME  UNDERGRADUATE  TRANSFERS
FALL  2010
TRANSFERRING  
TO:
TRANSFERRING
FROM: COMPREHENSIVE Subtotal TWO-YEAR
RESEARCH TEACHING COLLEGES SENIOR PUBLIC REGIONAL TECHNICAL  Subtotal INDEPENDENT INDEPENDENT
INSTITUTIONS & UNIVERSITIES INSTITUTIONS CAMPUSES OF USC COLLEGES Two-Year Colleges SENIOR INSTITUTIONS TWO-YEAR  COLLEGES Grand Total
Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Full Time Part Time Total
RESEARCH INSTITUTIONS 58 4 155 18 213 22 10 6 316 260 326 266 40 8 1 0 580 296 876
 
398 25 254 32 652 57 36 9 730 503 766 512 108 16 4 0 1,530 585 2,115
 
255 21 141 16 396 37 4 6 118 55 122 61 28 1 0 0 546 99 645
 
TECHNICAL COLLEGES 1,093 128 1,447 291 2,540 419 95 50 938 737 1,033 787 560 152 13 3 4,146 1,361 5,507
1,348 149 1,588 307 2,936 456 99 56 1,056 792 1,155 848 588 153 13 3 4,692 1,460 6,152
 
142 16 253 25 395 41 32 8 440 290 472 298 124 11 5 0 996 350 1,346
 
41 2 98 12 139 14 5 2 87 33 92 35 37 3 0 0 268 52 320
 
Other Institutions 0 0 2 0 2 0 0 0 15 9 15 9 2 0 0 0 19 9 28
OUT-OF-STATE 545 63 1,075 132 1,620 195 55 18 1,458 1,582 1,513 1,600 647 30 9 2 3,789 1,827 5,616
 
FOREIGN 17 2 64 0 81 2 0 0 0 0 0 0 27 19 0 0 108 21 129
 
UNKNOWN 0 0 22 12 22 12 0 0 0 0 0 0 354 78 0 0 376 90 466
 
TOTAL 2,549 261 3,509 538 6,058 799 237 99 4,102 3,469 4,339 3,568 1,927 318 32 5 12,358 4,690 17,048
 
COMPREHENSIVE TEACHING 
COLLEGES & UNIVERSITIES
TWO YEAR REGIONAL CAMPUSES 
OF USC
Subtotal Two Year Colleges
INDEPENDENT SENIOR 
INSTITUTIONS
INDEPENDENT TWO YEAR 
COLLEGES
